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  Наслідком будь-якого оперативного втручання на органах черевної порожнини є 
утворення злук, що призводить як до розвитку гострої злукової непрохідності, так і до 
злукової хвороби, що характеризується виникненням періодичного больового симптому у 
дітей без порушення кишкової прохідності. У такому випадку, коли дитина повторно 
поступає до хірургічного відділення з болями в животі, рекомендується проведення 
лапараскопії з діагностично-лікувальною метою. 
  У хірургічному відділенні СОДКЛ прооперовано 15 дітей з приводу злукової хвороби, 
з них 9 дівчаток та 6 хлопчиків. Проведено лапараскопічний адгезіолізис, що полягав у 
роз'єднанні вісцеро-вісцеральних та вісцеро-паріетальних злук. Післяопераційний період у 
всіх випадках протікав без ускладнень, діти виписані зі стаціонару на 5-6 добу. 
  Висновок: перевагами методу є те, що лапараскопія є більш інформативною та менш 
травматичною за лапаратомію. Після лапараскопічного лікування менша кількість 
післяопераційних ускладнень та частота рецидивів, зменшується кількість ліжкоднів та 
гарний косметичний ефект. 
 
